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Abstract
This study aimed to identify the training needs for the educational
administrators at Al-Quds Open University  according to their academic
qualifications, academic rank, years of experience at the university, and work
location.
The population of the study consisted of all educational administrators in
the academic year 2004-2005.
To identify these training needs, the researchers designed a questionnaire
consisting of 80 items covering ten areas, the reliability coefficient was (0.98).
Suitable statistical methods were used.
The results of the study showed the following conclusions:
1. The highest needs was in favor of the MA academic rank and in all
areas.
2. There are training needs according to:
I. academic rank, the level of training needs in descending order as
follows: lecturers, inctructors, assistant professors, and finally
associate and full professors.
II. years of experience at the university, the training need was inversely
proportionate with years of experience.
III. work location, the training need for the administrators in the
educational regions was higher than for each of University
headquarters and study centers.
On the basis of the results, the researchers suggested some
recommendations.
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V¹—b²« ÊËœ UNLN sJ1 ô —u_« Ác¼ qË Æwð«c« rKF²« w WOLOKF²« œ«uLK t«b²Ý«Ë
¨b?F?Ð s?Ž r?O?K?F?²?« vKŽ wUM²*« VKD« V³Ð p–Ë W¦¹b(«  UÝ—UL*« Ác¼ vKŽ VÝUM*«
UM¼ sË ¨ 5Ý—«b« s …b¹«e²*« œ«bŽ_«  U³KD²* UN²O³Kð w WŠu²H*«  UFU'« —Ëœ rþUFðË
UOz— U½uJ qJA¹ V¹—b²« Ê√ «b½UÐ b−¹Îu×½Ë ¨ …b¹«e²*« …¡UHJ« u×½ WNłu*«  UÞUAM« w 
ÆWOLOKF²« WLEM*« WOUF
® »u¹√ dc¹Ë±πππÊ√ v?K?Ž b?O?Q²« w sLJð WO³¹—b²«  UłUO²Šô« b¹b% WOL¼√ Ê√ ©
`³Bð wU²UÐË ¨ WO³¹—b²«  UłUO²Šô« b¹b% Wœ u¼ V¹—b²« WOKLŽ tOKŽ ÂuIð Íc« ”UÝ_«
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qOKš e¹eF«b³Ž ÂUBŽ Æ√  Ø  ÊUŠdÝ e¹eF«b³Ž ÊU	ž Æœ
UÝUÝ√ WOKLF« Ác¼ÎÆ UłUO²Šô« Ác¼ b¹b% bFÐ WO³¹—bð Z«dÐ rOLBðË jLM ‚öD½« WDI½Ë 
»u?K?D?*« h?I?M?« b?¹b?% sJ1 ¨WÝR*« w WŠU²*«  «—UN*«Ë  U¹UHJ« W½—UI ‰öš sË
 U¾H« b¹b%Ë ¨W“ö« WO³¹—b²«  UłUO²Šô« b¹b% wU²UÐË ¨V¹—b²« ‰öš s tC¹uFð
ÆUN Â“ö« V¹—b²« Ÿu½Ë WbN²*«
®  «bO³Ž Èd¹ ULMOÐ≤∞∞≥…b¹bF« U¹«e*« v≈ lłdð WO³¹—b²«  UłUO²Šô« b¹b% WOL¼√ Ê√ ©
…œU?Žô œ«d?ú? W?dH« WŠUð≈ ∫UNMË ¨V¹—b²« ¡«—Ë s œdH« UNOKŽ qB×¹ Ê√ sJ1 w²«
s? W??ÝR?*« w? œ«d?_« W?O?łU?²½≈ Èu² l—Ë ¨…b¹bł  «d³š »U²«Ë rNð«—UN qI
Ë√ WÝR*« ·«b¼√ oOI%Ë ¨UNK WLEMLKË œ«d_« ¡ôR¼ WOKŽUË …¡UH Èu² l— ‰öš
 U½UO³«Ë  UuKF*UÐ 5KUF« b¹ËeðË ¨ UNIOMðË 5KUF«  U¼U&« bOŠuð ‰öš s WLEM*«
ÆqLFK W“ö«
∫WÝ«—b« WKJA
ðÔbFÒsŽ rKF²«Ë Õu²H*« rOKF²« j/ l³²ð w²«  UFU'« ÈbŠ≈ ¨WŠu²H*« ”bI« WFUł 
«dE½Ë ¨ 5DK w  «cUÐË wÐdF« sÞu« w tðbz«—Ë bFÐÎ¡Uł—√ lOLł w WFU'« —UA²½ô 
œ«bŽ√ …œU¹“Ë ¨WOÝ«—b« e«d*«Ë 5Ý—«b« œ«bŽ√ w qzUN« lÝu²«Ë ¨WOMODKH« w{«—_«
5KUF« Ë√ —œ«uJ« rEF Ê_Ë ¨ lÝu²« «c¼ l VÝUM²O l¹dÝ qJAÐ WFU'« w 5KUF«
l? V?ÝU?M?²?¹ q¼R vKŽ rNuBŠ bFÐ ÂUŽ rOKFð  UÝR Ë√ WOUE²½«  UFUł s ÊuðQ¹
¨Õu?²?H?*« r?O?K?F?²?« W?HK vKŽ —œ«uJ« V¹—b² W×K WłU(« X×³√ ¨WFU'« w qLF«
W¦¹b(«  UOMI²« v≈ WU{ùUÐ t«b²Ýô  UFU'« vFð w²« VOUÝ_« s `³√ Íc«Ë
u?ł o?K?š «c?¼Ë ¨W?O?łu?u?M?J?²« jzUÝu«ËÒ«Î U?F?U?'«Ë W?Šu?²?H?*« W?F?U?'« 5?Ð WUM*« s 
Ác¼ q ¨wUF« rOKF²K WOŽu½ qC√ .bIðË WKUA« …œu'« ÂUE½ oO³Dð v≈ Èœ√ ¨Èdš_«
rOKF²« …—«œ≈ sŽ 5ËRLK WO³¹—b²«  UłUO²Šô« vKŽ ·dF²« v≈ 5¦ŠU³« XFœ q«uF«
WKJA  “dÐ UM¼ sË ÆtłË qL√ vKŽ rNO≈ WKu*« ÂUN*UÐ ÂUOIK WŠu²H*« ”bI« WFUł w
5ËRLK WO³¹—b²«  UłUO²Šô« nK²ð q¼ ∫wðü« ‰«R« sŽ WÐUłù« w WOU(« WÝ«—b«
¨WO1œU_« W³ðd«Ë ¨wLKF« q¼R*« ·ö²šUÐ WŠu²H*« ”bI« W‡‡FUł w rOKF²« …—«œ≈ sŽ
øqLF« luË ¨WFU'« qš«œ …d³)«  «uMÝË
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r¼dE½ WNłË s WŠu²H*« ”bI« W‡‡FUł w
 rOKF²« …—«œ≈ sŽ 5ËR	LK WO³¹—b²«  UłUO²Šô«
∫UN²OL¼√Ë WÝ«—b« ·«b‡¼√
w? r?O?K?F?²« …—«œ≈ sŽ 5ËRLK WO³¹—b²«  UłUO²Šô« WdF v≈ WÝ«—b« Ác¼ Xb¼
W?“ö?«  UłUO²Šô« ‰uŠ …œb×  UODF0 WFU'« …—«œ« b¹ËeðË ¨WŠu²H*« ”bI« WFUł
Æ «dOG²*« iFÐ VŠ rOKF²« …—«œ≈ sŽ 5ËRLK Í—«œù«Ë wMH« ¡«œ_« d¹uD²
Íd?A?³« dBMF« u¼Ë WÝR*« w r¼_« dBMF« w Y×³ð UN½√ w WÝ«—b« WOL¼√ l³MðË
V²Jð UL ¨ ¡«œ_« d¹uDð w UNM …œUù« w 5ËR*« bŽUð b wU²UÐË ¨  «cUÐ ÍœUOI«Ë
∫s UN²OL¼√
± UłUO²Šô« Ác¼ b¹b% WOHO vKŽ ¡uC« ¡UIô WÝ«—b« Ác¼ ¡«dłù WÝU WłUŠ œułË ©
ÆWO³¹—b²«
≤ UłUO²Šô« b¹b×² WU)«  «—«dI« –Uð« w —«dI« »U×√ bŽUð  U½UOÐ …bŽU ¡UMÐ ©
 U?łU?O?²?Šô« s?Ž W?œU? ÀU?×?Ð_  U?O?zU?BŠ≈ w bOHð ‚öD½« WDI½ ÊuJðË ¨WO³¹—b²«
t?ł«u?ð w?²?«  ö?J?A?*« s dO¦ wö²  U³Oðd²« l{Ë WFU'« …—«œô vM²O WO³¹—b²«
ÆV¹—b²« WOKLŽ d¹uDðË rNF«u w 5ËR*«
∫WÝ«—b«  U×KDB
W??O??³?¹—b?²?«  U?łU?O?²?Šô«W??O??M??H?«®  «—b?I?«Ë  «—U?N?*«Ë  U?¼U?&ô«Ë  U?u?K?F?*« ∫
Ë√ W?O?L?O?E?M?ð  «d?O?G?ð À«b?Š≈ W?−?O?²?½ ¨WOLMð Ë√ dOOGð Ë√ q¹bFð v≈ ÃU²% w²« ©WOuK«Ë
lu²  öJA ŸuË lM* Ë√ ¨ WMOF  UFÝuðË  «—uDð W¡«u* Ë√ ¨ WO½U½≈ Ë√ WOłuuMJð
w?C?²?I?ð w?²?« ·Ëd?E?« s? p– dOž Ë√ ¨qLF« ÊUJ dOOGð Ë√ WOd²« V³Ð Ë√ ¨UNŁËbŠ
«œ«bŽ≈ÎULzö ÎÆUN²Nł«u* 
∫w1œU_« ·dA*«tðbŽUË ”—«b« WÝ«—œ dOÝ vKŽ ·dA¹ Íc« wUB²šô« u¼ 
”—«b?K? WO1œU_«  UÞUAM« W³«d v≈ WU{≈ ¨t{d²Fð w²« WOÝ«—b«  öJA*« qŠ w
¨ «—d?I?*« s? Í√ w? U?NbI¹ w²« d¹—UI²«Ë Àu×³« vKŽ ·«dýù«Ë  UMOOF²« `O×BðË
u¼Ë ÆUN−zU²½ b—Ë UN«—Ë√ ` O×BðË  U½U×²ô« bIŽ ’uBÐ WFU'«  ULOKFð cOHMðË
ÆWFU'«Ë 5Ý—«b« 5Ð qu« WIKŠ
∫rOKF²« …—«œ≈ sŽ ‰ËR*«tFu w Í—«œù« qLFUÐ ÂUOIUÐ nKJ w1œU√ ·dA u¼ 
Ëd?¹b?Ë ¨r?¼Ëb?ŽU??Ë ¨W?F?U?'« f?O?z— »«u?½ ∫r?¼Ë WÝ«—b« Ác¼ w 5ËR*« rC¹Ë
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qOKš e¹eF«b³Ž ÂUBŽ Æ√  Ø  ÊUŠdÝ e¹eF«b³Ž ÊU	ž Æœ
u??I??M?Ë ¨W?O?Ý«—b?« e?«d?*« Ëd?¹b?Ë ¨W?O?L?O?K?F?²?« o?ÞU?M?*« Ëd?¹b?Ë ¨W?O?L?O?K?F?²?« Z?«d?³?«
Ædz«Ëb« Ëd¹bË ¨ÊuO1œU_«Ë Êu¹—«œù« ÊËbŽU*«Ë ¨ UBB²«
∫w1œU_« ZU½d³«ÕU≈ v≈ ·bNðË ¨ UNCF³Ð WD³ðd*«  UBB²« s WŽuL− u¼ 
UBBð ZU½d³« Íu×¹ bË ¨ t VÝUM hBð —UO²šô ”—«bK ‰U:«Î«bŠ«Ë ÎÆd¦√ Ë√ 
∫h?B²«v?K?Ž W?O?M?³ w¼Ë ¨5F wBBð qIŠ sL{ lIð  «—dI*« s WŽuL− 
U?FOLł ·bNðË ¨WMOF WOLOEMð fÝ√ÎbMŽ ”—«b« ‰UM¹Ë ¨…œułu WUŽ ·«b¼√ oOI% v≈ 
o×²« Íc« ZU½d³« w ÂuKF« w ”u¹—uUJ³« Wł—œ ÕU−MÐ  «—dI*« Ác¼ WÝ«—œ tUL≈
ÆtÐ
∫W?O?LOKF²« WIDM*««e?d? rC¹ Í—«œ≈ lu ÎUOÝ«—œ ÎW?¹—«œù« W?O?KLF« tO ÊuJð d¦√ Ë√ 
ÆWOLOKF²«Ë
∫wÝ«—b« ed*«5ÐË ¨rNH½√ 5Ý—«b« 5Ð dýU³*« qŽUH²« tO Íd−¹ Íc« ÊUJ*« u¼ 
…—uA*«Ë œUý—ù«Ë ` BM« ÊubI¹ s¹c« ¨ Ê«bO*« w 5KUF« 5O1œU_« 5dA*«Ë s¹býd*«
ÆrNðUłUO²Š«Ë rN²Ý«—bÐ oKF²¹ ULO 5Ý—«bK  Ub)«Ë
∫W?O?LOKF²« jzUÝu«W?L?N?*« n?zU?þu?« s WŽuL− ÍœRð W¹dBÐË WOFLÝ …eNł√ w¼ 
Êu?J?ð Y?O×Ð ¨WOLOKF²« …œU*« l ”—«b« qŽUHð jOAMðË rKF²« WOF«œ e¹eFð UN²bI wË
qŽUH²« vKŽ 5Ý—«b« l−AðË ¨ ·«b¼_UÐ j³ðdðË ¨ W³ÝUM WOLOKFð nzUþË 5Uð vKŽ …—œU
ÆWOÝ«—b« …œU*« w …œ—«u« —UJ_«Ë rO¼UH*« `O{uð vKŽ …—œUË ¨WOLOKF²« …œU*« l
∫w?UE²½ô« rOKF²«r?E²M*« VUD« —uCŠ vKŽ ÂuI¹ Íc« rOKF²« s jLM« p– u¼ 
UNłË WdF*«Ë ÂuKF« wIK²ÎÆUNðUŽUË WFU'« w½U³ w f¹—b²« W¾O¼ uCŽ l tłu 
∫WÝ«—b«  «œb×
∫W‡Oðü« V½«u'« w UNð«œb× WÝ«—b« ÁcN
± wFU'« ÂUF« ∫WOM“  «œb× ©≤∞∞¥Ø≤∞∞µÆ
≤WFUł w rOKF²« …—«œ≈ sŽ 5ËR*« lOLł s WÝ«—b« lL²− ÊuJð ∫WOz«dł≈  «œb× ©
n?A?J?K? Xb²Ý« …«œ√ XOMÐ ULË ÆWÝ«—b«  U×KDB t²MOÐ UL ¨WŠu²H*« ”bI«
ÆUNðUł—œË ¨WO³¹—b²«  UłUO²Šô« sŽ
≥ÆWÝ«—b« w Wb²*«  U×KDB*«Ë rO¼UH*« ∫WOLO¼UH  «œb× ©
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r¼dE½ WNłË s WŠu²H*« ”bI« W‡‡FUł w
 rOKF²« …—«œ≈ sŽ 5ËR	LK WO³¹—b²«  UłUO²Šô«
∫WIÐU	«  UÝ«—b«
…—«œ≈ s?Ž 5?ËR??L?K WO³¹—b²«  UłUO²Šô« Ÿu{u XËUMð w²«  UÝ«—b« w¼ …dO¦
¨ U??ÝR?*« s? U?¼d?O?ž w?Ë ¨ÂU?F« rOKF²« …—«œ≈ Ë√ ¨rOI*« Ë√ wUE²½ô« wFU'« rOKF²«
œö?³?« w? Õu?²?H?*« r?O?K?F?²?« h??¹ U?L?O Ÿu{u*« «c¼ ‰uŠ WOÐdŽ  UÝ«—œ du²ð r sJË
÷dŽ wK¹ ULOË ¨WOÐdF«Ï∫UNM œbF 
® UNÐ XU WÝ«—œ w±ππ± ©Susanv?«b?I« 5KUF« WłUŠ WdF v≈ Xb¼ w²«Ë 
v?K?Ž W?Ý«—b?« X?¹d?ł√ Æœb?'« 5?KUF« l W½—UI ¨—U³J« rOKFð WÝR w V¹—b²« v≈
V¹—b²« v≈ WłU×Ð v«bI« ÊuKUF« q¼ ∫W−O²½ v≈ qu²K `  Ídł√Ë  UÝR …bŽ
WÐuKD*« …—«b'« Ê√ YOŠ øWÝR*« Ã—Uš  «—Ëœ bIŽ v≈ WłU×Ð Ë√ WÝR*« qš«œ w ¡«uÝ
…—b? W?d?F? w? b?ŽU??ðË ¨V?¹—b²« w Êud²AOÝ s¹c« sË ¨—ULŽ_« Èu² œb×²Ý
W?½—U?I?*U?Ð r?N?ðU?bš ¡UN½≈ s W¹œUB²« ÈËbł „UM¼ q¼Ë ¨V¹—b²« vKŽ v«bI« 5KUF«
¡UË d¦«Ë qLF« w Wœ d¦« v«bI« 5KUF« Ê« WÝ«—b« s 5³ð ÆV¹—b²« WHKJÐÎWÝRLK 
ÆW¦¹b(« WOłuuMJ²«  «—UN*« vKŽ rKF²« w WO½UJ≈ q« rN½« s ržd« vKŽ rNH½QÐ WIŁË
…d?²? qLF« w ¡UI³«Ë UOłuuMJ²« rKFð V¹—b²« ‰öš s rN½UJSÐ Ê« WÝ«—b« s 5³ðË
ÆbFÐ ULO œb³²ð ·uÝ rN WO³K« ÁdEM« Ê√Ë ¨ÕU−M« w —«dL²Ýô«Ë ‰uÞ√
® f¹—œ≈ ÂU UL±ππ≤5¹—«œù« Èb WO³¹—b²«  UłUO²Šô« b¹b% v≈ Xb¼ WÝ«—bÐ ©
U?F?³?ð ¨ «—«œù« Ëd?¹b?Ë Âu?L?F?« Ëd?¹b? U?¼«d?¹ UL WOMLO« rOKF²«Ë WOÐd²« …—«“Ë Ê«u¹œ wÎ
W?‡?‡?Ý«—b?« l?L²− nQðË Æ…d³)«  «uMÝË ¨wLKF« q¼R*«Ë ¨WOHOþu« W³ðd« ∫ «dOG²*
® s‡±≥∏r?‡?¼œb?ŽË r?N?¹b?ŽU?Ë ÂuLF« Íd¹b W¾ ∫U‡L¼ ¨5²¾ vKŽ 5Ž“u U¹—«œ≈ ©
®µ≤«d?¹b? ©Î® r?¼œb?ŽË  «—«œù« Íd?¹b? W?¾?Ë ¨…d¹bË ∏∂«d?¹b ©Î…«œ√ X?L?{ Æ…d?¹bË 
–U?ð«Ë ¨…œUOI«Ë ¨WÐUd«Ë ¨oOM²«Ë ¨rOEM²«Ë ¨jOD²«® w¼  ôU− WF³Ý WÝ«—b«
5?¹—«œù« ÃU?O?²?Š« W?ł—œ w? ‚Ëd? œu?łË Âb?Ž Z?zU?²?M«  dNþ√Ë Æ©‰UBðô«Ë ¨ «—«dI«
¨w?L?K?F?« q?¼R?*«Ë ¨W?O?H?O?þu?« W?³?ðd« dŁô œuFð WOÝUÝ_« W¹—«œù«  «—UN*« vKŽ V¹—b²K
Æ…d³)«  «uMÝË
®  U×¹d ‰ËUMð UL±ππ≤5?d?ALK WOMH«  UłU(« rOOIð v≈ Xb¼ w²« t²Ý«—œ w ©
U?N³OðdðË ¨W¹—«œù«Ë WOMH«  UłU(« l«Ë b¹b% ‰öš s p–Ë ÆbÐ—≈ WEU× w 5¹uÐd²«
…d?³?)«Ë w?L?K?F?« q?¼R?*« V??Š 5?dA*«  UłUŠ l«Ë 5Ð ‚ËdH« ÊUOÐË ¨UNðU¹uË√ VŠ
ÂU?F?K? b?Ð—« W?E?U?×? w? 5?¹u?Ðd?²?« 5?d?A?*« l?O?L?ł s W‡Ý«—b« lL²− Êu‡Jð ÆY×³*«Ë
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qOKš e¹eF«b³Ž ÂUBŽ Æ√  Ø  ÊUŠdÝ e¹eF«b³Ž ÊU	ž Æœ
 w?‡Ý«—b«±ππ∞Ø±ππ±® U?¼œb?Ž mKÐ bI WÝ«—b« WMOŽ U√ ¨π∞U?dA ©Î® W?³MÐ ∏±s ©•
® œułË v≈ ZzU²M«  —Uý√ ÆlL²:« œ«d√≤∞ —Uý√Ë ÆV¹—bð v≈ WłU×Ð WOMË W¹—«œ≈ W¹UH ©
U?C?¹√ Z?zU²M«Î¡«œ√ v?K?Ž U?N?ðö?ŽU?H?ðË Y?×?³?*«Ë ¨…d³)«Ë ¨q¼R*« dOG² s q dŁ√ »UOž v≈ 
ÆWÝ«—b«  «dOG² v≈ ÈeFð 5dA*«  UłUŠ l«Ë 5Ð ‚Ëd błuð r –≈ ¨ 5¹uÐd²« 5dA*«
® dU½ uÐ√ UNÐ ÂU WÝ«—œ wË±ππµÂuKF« wdA* WO³¹—b²«  UłUO²Šô« v≈ ·dF²K ©
Èb?Ë ¨W?¹u?½U?¦?« W?K?Šd?*« w? Âu?K?F?« w?L?K?F? d?E?½ W?NłËË ¨r¼dE½ WNłË s Êœ—_« w
d?O?G?²? ·ö?²?šU?Ð t?ÞU?³?ð—«Ë ¨U¼u×½ 5LKF*«Ë 5dA*« dE½ w²NłË w œułu*« ·ö²šô«
r¼œbŽË Êœ—_« w ÂuKF« wdA lOLł s WÝ«—b« WMOŽ X½uJð ÆwLKF« q¼R*«Ë ¨ …d³)«
®¥∞UdA ©Î®Ë ¨≤¥∂ULKF ©Î —Uý√ ÆW¹u½U¦« WKŠd*« w ÂuKF« Y×³ wLKF s WLKFË 
w?²NłË s  UłUO²Šô« pKð w WOzUBŠ≈ Wôœ  «– ‚Ëd błu¹ ô t½√ v≈ WÝ«—b« ZzU²½
ÆWKI²*« WÝ«—b«  «dOG²* ÈeFð 5LKF*«Ë 5dA*« dE½
® Íd?O?LA« WÝ«—œ U√±ππ≤Íd?¹b? l?O?L?' WO³¹—b²«  UłUO²Šô« b¹b% v≈ Xb¼ w²« ©
nAJ«Ë ¨ r¼dE½ WNłË s WOMLO« W¹—uNL'« w eFðË ¡UFM w²M¹b* W¹u½U¦« ”—«b*« ÍbŽUË
¨…d?³?)«  «u?M?ÝË ¨w?L?K?F?« q?¼R?*« YOŠ s UNö²š« ÈbË  UłUO²Šô« Ác¼  U¹uË√ sŽ
Í—«œù« ‰U?:« ∫w?¼  ôU?−? W?²?Ý v?K?Ž W?Ý«—b?« X?K?L?²?ý« Æf?M?'«Ë ¨w?HOþu« Èu²*«Ë
Z?¼U?M?*« 5??% ‰U?−?Ë ¨W?³?K?D?« ÊËR?ý ‰U?−?Ë ¨W?O?¹—b²« W¾ON« ÊËRý ‰U−Ë ¨ÍcOHM²«
ZzU²½  dNþ√ ÆÂ“«uK«Ë WOU*« ÊËRý ‰U−Ë wK;« lL²:UÐ WÝ—b*« WöŽ ‰U−Ë ¨ U¼d¹uDðË
v?K?Ž w?HOþu« Èu²*« pcË ¨WÝ«—b«  ôU− lOLł w …d³)« dŁô ‚Ëd œułË WÝ«—b«
dŁ√ œułË ÂbŽ l ¨U¼d¹uDðË Z¼UM*« 5% ‰U− vKŽË wK;« lL²:UÐ WÝ—b*« WöŽ ‰U−
ÆfM'«Ë wLKF« q¼R*« v≈ ÈeFð ‚Ëd œułË ÂbŽË ÆÈdš_«  ôU:« wUÐ vKŽ
® VOD)« ÂUË±ππµiFÐ w 5¹uÐd²« 5dALK WO³¹—b²«  UłUO²Šô« b¹b×² WÝ«—bÐ ©
XKL²ý« YOŠ ¨ r¼dE½ WNłË s ¨ ¡UIK³«Ë ÊuK−ŽË bÐ—« ¨ Êœ—_« w rOKF²«Ë WOÐd²«  U¹d¹b
f?¹—b?²?«Ë ¨‰U?F?H?« f?¹—b?²?«Ë ¨r?O?E?M?²?«Ë j?O?D²« ∫w¼ ¨ ôU− WLš vKŽ WÝ«—b«
œułË WÝ«—b« ZzU²½ dNEð r Æ.uI²«Ë ¨…—dI*« V²J«Ë Z¼UM*« d¹uDðË ¨d¹uD²«Ë Y×³«Ë
dOG²* ÈeFð ‚Ëd  błË ULO ¨…d³)« dOG²* ÈeFð  UłUO²Šô« w WOzUBŠ≈ Wôœ  «– ‚Ëd
ÆdO²łU*« WKLŠ `UB q¼R*« dOG²* ÈeFð ‚Ëd œułËË ¨—uc« `UB fM'«
® ÕU²H WÝ«—œ U√±ππ∂ «—«œù« Íd¹b* WO³¹—b²«  UłUO²Šô« Wł—œ WdF v≈ XbN ©
W?³?ðd?« ·ö?²?šU?Ð U?N?ö?²?š« Èb?Ë ¨W?U?Ž W?O?³?O?K?«  U?F?U?'« w W¹—«œù« ÂU_« ¡UÝƒ—Ë
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r¼dE½ WNłË s WŠu²H*« ”bI« W‡‡FUł w
 rOKF²« …—«œ≈ sŽ 5ËR	LK WO³¹—b²«  UłUO²Šô«
l?L?²?−? Êu?‡?J?ð ÆW?F?U?'«Ë ¨h?B??²«Ë ¨…d³)«  «uMÝË ¨wLKF« q¼R*«Ë ¨WOHOþu«
 s? WÝ«—b«≥≥∞® r?¼œb?ŽË  «—«œù« Íd?¹b W¾ ∫UL¼ ¨5²¾ vKŽ 5Ž“u U¹—«œ≈ ±≤≥©
«d?¹b?Î® r?¼œb?ŽË W?¹—«œù« ÂU??_« ¡U?Ýƒ— W?¾Ë ¨≤∞∑o?O?I?% q?ł√ s?Ë ÆÂU??√ ¡UÝƒ— ©
® vKŽ XKL²ý« ”UO …«œ√ ¡UM³Ð YŠU³« ÂU ·«b¼_«∂π¨ ôU− WFð vKŽ WŽ“u …dI ©
 U?ö?F?«Ë ¨—«d?I?« –U??ð«Ë ¨‰U?B?ðô«Ë ¨…œU?O?I?«Ë ¨oOM²«Ë rOEM²«Ë ¨jOD²« ∫w¼
Z?zU?²?M?«  d?Nþ« Æ¡«œ_« rOOIðË WÐUd«Ë ¨Ÿ«bÐù«Ë dOOG²« …—«œ≈Ë Xu« …—«œ≈Ë ¨WO½U½ù«
¨ÂU_« ¡UÝƒ— ` UB WOHOþu« W³ðd« v≈ ÈeFð  UłUO²Šô« Wł—œ b¹b% w ‚Ëd œułË
ÆWFU'« Ÿu½Ë …d³)«  «uMÝË hB²«Ë wLKF« q¼R*« v≈ ÈeFð ‚Ëd œułË ÂbŽË
® »dŠ WÝ«—œ U√±ππ∏U?N?Ý—U1 w²« WO1œU_«Ë W¹—«œù«  ULN*« WdF v≈ XbN ©
WKu*« ÂUN*« WË«e* WO³¹—b²«  UłUO²Šô«Ë ¨ WO½œ—_«  UFU'« w WO1œU_« ÂU_« ¡UÝƒ—
 d?B²«Ë Êœ—_« w WOuJ(« WOFU'«  UOKJ«Ë  UFU'« vKŽ WÝ«—b« X¹dł√ ÆrNO≈
 w?‡?F?U?'« ÂU?‡?F?K UNO WO1œU_« ÂU_« ¡UÝƒ— vKŽ±ππ≥Ø±ππ¥ r?¼œbŽ mKÐË ¨±µ±
UOz—Î XMLCð WO1œU_« ÂU_« ¡UÝƒ— …—b ”UOI …«œ√ YŠU³« —uÞ UL Æ∑∏WŽ“u …dI 
 UöF«Ë ¨ UN²³«dË U¼d¹uDðË W½“«u*« jODð  ULN ∫w¼ ¨ WOHOþË  ôU− WF³Ý vKŽ
 ULNË f¹—b²«  ULNË ÃUNM*«Ë ¨ WO½U½ù«  UöF«Ë ¨ rI« fOz—  ULNË WOÐöD«
W?O?K?š«b?«  U?ö?F?«  U?L?N? v?K?Ž W?E?U?;«Ë w?M?N?*« d?¹u?D?²«  ULNË ¨WOKš«b« rI«
vKŽ ZzU²M« Xb ¨lL²:« œ«d√ lOLł vKŽ W½U³²Ýô« YŠU³« Ÿ“Ë ÆrI« w WOł—U)«Ë
Æ…d³)«Ë wLKF« q¼R*«Ë hB²« v≈ ÈeFð ‚Ëd œułË ÂbŽ
® Íb?¹b?(« W?Ý«—œ wË±ππ∏Íd?¹b?* W?O?³?¹—b?²?«  U?łU?O?²?Šô« b¹b% v≈ Xb¼ w²« ©
ÂU YOŠ ¨ÊULŽ WMDKÝ w ÂUF« rOKF²« ”—«b w W¹u½U¦«Ë W¹œ«bŽù« ”—«b*«  «d¹bË
® vKŽ WÝ«—b« ¡«dłUÐ YŠU³«±µ∞«d¹b ©ÎWOLOKFð oÞUM fLš vKŽ 5Ž“u WÝ—b …d¹bË 
WOM'« v≈ ÈeFð WOzUBŠ≈ Wôœ  «– ‚Ëd œułË WÝ«—b« ZzU²½  dNþ√ ÆÊULŽ WMDKÝ w
w?L?K?F?« q?¼R?*«Ë ¨W?¹œ«b?Žô« W?K?Šd?*« `UB WOÝ«—b« WKŠd*«Ë ¨w½ULF« sÞ«u*« `UB
Èe?F?ð W?O?zUBŠ≈ tôœ  «– ‚Ëd œułË ÂbŽ UC¹√  dNþ√Ë ¨”u¹—uUJÐ s q√ `UB
ÆWOLOKF²« WIDM*« pcË W¹—«œù« …d³)« v≈
® w?M(« ÂU UL±πππs? 5?¹u?Ðd?²« 5dALK WO³¹—b²«  UłUO²Šô« WdF* WÝ«—bÐ ©
s U¼d¹bIð w ‚ËdH«Ë ¨ ÊULŽ WMDKÐ WOuJ(« ”—«b*« w 5LKF*«Ë 5dA*« dE½ WNłË
UF³ð 5LKF*«Ë 5dA*« q³ÎqŽUH²«Ë fM'«Ë ¨ rOKF²« w …d³)«Ë ¨ wLKF« q¼R*« ∫ «dOG²* 
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qOKš e¹eF«b³Ž ÂUBŽ Æ√  Ø  ÊUŠdÝ e¹eF«b³Ž ÊU	ž Æœ
w? W?U?F?« W?¹d?¹bLK 5FÐU²« 5¹uÐd²« 5dA*« lOLł s WÝ«—b« lL²− Êu‡‡Jð ÆULNMOÐ
 ÂU?F?K jI±ππ∑Ø±ππ∏® r?¼œbŽË ∏≤w? œ«u?*« w?L?K?F? lOLł sË ¨U¹uÐdð UdA ©
® r?¼œb?Ž m?K?Ð ÂU?F?« fHM WOz«b²Ðô«Ë W¹œ«bŽù«Ë W¹u½U¦« WOuJ(« ”—«b*«≥¥µ≤U?LKF ©
® s WMOŽ rNM dO²š« ¨ WLKFË≥¥∏ULKF ©ÎœułË ÂbŽ v≈ WÝ«—b« ZzU²½  —Uý√ ÆWLKFË 
l? …d?³?)« q?ŽUHðË …d³)« l fM'« qŽUHðË fM'«Ë …d³)« dŁ_ WOzUBŠ« Wôœ  «– ‚Ëd
Æ…d³)«Ë q¼R*« l fM'« qŽUHðË q¼R*«
® w?³?že« WÝ«—œ U√≤∞∞±Íd?¹b?* W?¹—«œù«  «—U?N?*« W?O?L?¼√ sŽ nAJ« v≈ XbN ¨©
X½uJð ¨ r¼dE½ WNłË s WO½œ—_«  UFU'« w W¹—«œù« ÂU_« ¡UÝƒ—Ë  U¹d¹b*« Ødz«Ëb«
® s? W?Ý«—b?« WMOŽ≤∞≥ U?¹d?¹b?*« Ød?z«Ëb?« Íd?¹b? W?¾ ∫UL¼ ¨5²¾ vKŽ 5Ž“u œ«d√ ©
® r¼œbŽËµ∏«d¹b ©Î® r¼œbŽË ÂU_« ¡UÝƒ— W¾Ë ¨±¥µWOL¼√ XÝ—œ bË Ær fOz— ©
Æh?B??²?«Ë ¨…d?³?)«  «u?MÝË ¨wLKF« q¼R*«Ë ¨wHOþu« Èu²*« s q l  «—UN*«
WÐUd«Ë ¨ tOłu²«Ë …œUOI«Ë ¨ oOM²«Ë ¨ rOEM²«Ë ¨ jOD²« vKŽ WÝ«—b«  ôU− XKL²ý«Ë
dŁ_ WOzUBŠ≈ Wôœ  «– ‚Ëd błu¹ ô t½√ WÝ«—b« ZzU²½  dNþ√ Æ‰UBðô«Ë ¨ ¡«œ_« rOOIðË
¨W?¹—«œù«  «—UN*« WOL¼√ Wł—œ b¹b% w wLKF« q¼R*«Ë ¨hB²«Ë ¨wHOþu« Èu²*«
U?Ëd?  d?N?þ√ UNMJËÎ «—U?N?*« W?O?L?¼√ W?ł—œ v?K?Ž …d³)«  «uMÝ dŁ_ WOzUBŠ≈ Wôœ  «– 
WOzUBŠ≈ Wôœ  «– UËd WÝ«—b«  dNþ√ UL ¨ ‰uÞ_« …d³)«  «uMÝ ÍË– ` UB W¹—«œù«
vKŽ√ WOÐU(«  UDÝu²*« X½U bI ¨…d³)«  «uMÝË wLKF« q¼R*« 5Ð qŽUH²« dŁô ÈeFð
W?¦?ŠU?³?« X?Ë√Ë Æ”u?¹—uUJ³« Wł—œ q¼R WKLŠ s WDÝu²*« …d³)« ÍË– bMŽ ÊuJ¹ U
dOuðË WMOF« œ«d√ Èb UN²OL¼_ WłU(« oË W²« WÝ«—b«  ôU− w WO³¹—bð Z«dÐ bIFÐ
W?ÐU?d?« V?O?U?Ý√ Y?¹b?%Ë ¨ UFU'« w W¹—«œù«  «bŠu« w  ôUBðô« qzUÝË ÀbŠ√
sŽ nAJK WNÐUA  UÝ«—œ ¡«dł≈Ë ¨‰U:« «c¼ WOL¼√ l VÝUM²¹ U0 ¡«œ_« rOOIð  «Ëœ√Ë
ÆWHK²<«  UÝR*«Ë  UŽUDI« w 5¹—«œû W¹—«œù«  «—UN*« WOL¼√
® t² uÐ√ WÝ«—œ wË≤∞∞≤”—«b*« Íd¹b* WO³¹—b²«  UłUO²Šô« b¹b% v≈ Xb¼ w²« ©
¨s¹d¹b*« dE½ WNłË s Xu« …—«œ≈ WOHOË qOK)« WEU× w UNð«d¹bË W¹u½U¦«Ë WOÝUÝ_«
U?F?³?ð X?u« …—«œô WO½U¦«Ë ¨WO³¹—b²«  UłUO²Šö vË_« ∫5²½U³²Ý« Xb²Ý«Î «dOG²* 
 U?łU?O?²?Šô« W?½U?³?²?Ý« X?½u?J?ð ÆW?¹d?¹b*«Ë ¨…d³)«Ë ¨wLKF« q¼R*«Ë ¨WKŠd*«Ë ¨fM'«
¨Â“«uK«Ë ¨ WOU*« ÊËRA«Ë ¨ »öD« ÊËRýË ¨ wMH«Ë Í—«œù« ∫ ôU− WF³Ý s W¹—«œù«
WÝ«—b« W‡MOŽ X½uJð Æd¹uD²«Ë wK³I²*« jOD²«Ë ¨wK;« lL²:«Ë ¨wÝ—b*« ¡UM³«Ë
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r¼dE½ WNłË s WŠu²H*« ”bI« W‡‡FUł w
 rOKF²« …—«œ≈ sŽ 5ËR	LK WO³¹—b²«  UłUO²Šô«
® s±∞∂®Ë ¨ d¹b ©±ππ wÝ«—b« ÂUFK ¨ …d¹b ©≤∞∞±Ø≤∞∞≤WÝ«—b« ZzU²½  dNþ√Ë Æ
UËd „UM¼ Ê√Ë ¨ —uc« bMŽ UNM vKŽ√ V¹—b²K ÀU½ù« WłUŠ Ê√ÎWO³¹—b²«  UłUO²Šô« 5Ð 
V¹—bð Wł—œ v≈ WłU×Ð W¹u½U¦« ”—«b*« Íd¹b Ê« 5³ð YOŠ WOÝ«—b« WKŠd*« dOG²* ÈeFð
v?≈ WłU×Ð rN½√ 5³² ”u¹—uUJ³« WKLŠ U√ ¨WOÝUÝ_« WKŠd*« ”—«b Íd¹b s vKŽ√
d?¹b?*« ÊU? …d?³?)« X?K? U?L?K? t½√ 5³ðË ¨UOKF«  UÝ«—b«Ë ÂuKÐb« WKLŠ s vKŽ√ V¹—bð
Ê√ 5?³?ð Y?O?Š ¨W?¹d?¹b?*« ·ö?²?šU?Ð n?K²ð WO³¹—b²« WłU(« Ê√Ë ¨d¦√ V¹—bð v≈ WłU×Ð
Æ»uM'« W¹d¹b w s¹d¹b*« s vKŽ√ V¹—bð v≈ WłU×Ð qOK)« ‰ULý W¹d¹b w s¹d¹b*«
®  U?L?O?MG« WÝ«—œ wË≤∞∞≥w?L?K?F?* W?O?³?¹—b?²?«  UłUO²Šô« b¹b% v≈ Xb¼ w²« ©
w? W?O?u?J?(« ”—«b?*« w? 5?d?A?*«Ë 5?L?KF*« dE½ WNłË s UNðULKFË WOÝUÝ_« WKŠd*«
U?O?zU?B?Š≈ W?«œ ‚Ëd? p?U?M?¼ ÊU? «–≈ U WdFË ¨qOK)« WEU×Î¨f?M?'«  «d?O?G²* lłdð 
® s WÝ«—b« WMOŽ X½uJð Æ…d³)«  «uMÝË wLKF« q¼R*«Ë≤π∞ULKF ©Î®Ë ¨WLKFË µ∏©
UdAÎ¨f¹—b²« »uKÝ√Ë ¨ jOD²« ∫w¼  ôU− WO½ULŁ vKŽ WÝ«—b« XKL²ý« ¨ WdAË 
œU?ý—ù«Ë ¨W?O?L?O?K?F?²?« …œU*«Ë ¨5LKF²*« ¡«œ√ .uIðË ¨WOLOKF²« qzUÝu«Ë ¨nB« …—«œ≈Ë
dOG²* ‚Ëd błuð ô t½√ WÝ«—b« ZzU²½  dNþ√ ÆwMN*« —uD²«Ë ¨  öJA*« qŠ ØtOłu²«Ë
W?ł—b?  U?L?K?F?*«Ë 5?L?K?F?*«  U?ÐU?−?²?Ýô W³MUÐ …d³)«  «uMÝË wLKF« q¼R*«Ë fM'«
Æ UdA*«Ë 5dA*« pcË ¨WO³¹—b²«  UłUO²Šô«
® f½u¹ WÝ«—œ wË≤∞∞≥Íd¹b ¡«œ√ d¹uDðË WO³¹—b²«  UłUO²Šô« XbN²Ý« w²« ©
 UłUO²Šô« b¹b% o¹dÞ sŽ p–Ë UNð«d¹bË WOÐdG« WHC« w WOuJ(« W¹u½U¦« ”—«b*«
Æ U¹UHJ« qšb ¡u{ w WOÐdG« WHC« w W¹u½U¦« ”—«b*« Íd¹b ¡«œ√ d¹uD² WO³¹—b²«
W?O?Ðd?G?« W?H?C?« w? W?O?u?J?(« W?¹u?½U?¦?« ”—«b?*« Íd¹b lOLł s WÝ«—b« lL²− nQð
 ÂUFK 5DK ¨ UNð«d¹bË≤∞∞≥Ø≤∞∞¥ r¼œbŽ mU³«Ë ¥¥π«d¹b Î` VŠ …d¹bË 
s?¹d?¹b?*«  U?ÐU?−?²?Ýô W?O?ÐU??(«  U?D?Ýu?²?*« w? ‚Ëd? œu?łË W?Ý«—b?«  dNþ√ ÆqUý
UI³Þ V¹—b²K  «d¹b*«ËÎWÝ«—b«  dNþ√ UL ÆwLKF« q¼R*« dOG²* pcË ¨ …d³)« dOG²* 
U?I?³?Þ V?¹—b²K WłU×K WOÐU(«  UDÝu²*« w ‚Ëd œułË ÂbŽÎW?O?L?OKF²« WIDM*« dOG²* 
ÆfM'« dOG²Ë
d?¹u?D?²«Ë V¹—b²« v≈ WOJ¹d_« u¹U¼Ë« W¹ôË w ”—«b*« Íd¹b  UłUO²Š« WÝ«—bË
® ÂU? ¨r?O?K?F?²?« U?OłuuMJð ‰U− w wMN*«GregoryW?O?z«u?A?Ž WMOŽ —UO²šUÐ  ¨©≤∞∞≥ ¨
 s? X½uJð≥∑¥W?Ý—b?*« Ÿu?½ ·ö²šUÐ  UłUO²Šô« ·ö²š« Èb ”—œË ¨WÝ—b d¹b 
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≤∞∞∑  w½U¦« Êu½U ¨‰Ë_« œbF« ¨‰Ë_« bK:«
75
qOKš e¹eF«b³Ž ÂUBŽ Æ√  Ø  ÊUŠdÝ e¹eF«b³Ž ÊU	ž Æœ
WOzUBŠ≈ Wôœ  «– ‚Ëd œułË v≈ ZzU²M«  —Uý√ Æd¹b*« …d³š  «uMÝË ©WOH¹— Ë√ ¨ WO½b®
Íd¹b Ê√Ë ¨ WOIOI(« rNð«—UNË rOKF²« UOłuuMJð Â«b²Ý« WOL¼_ s¹d¹b*« „«—œ≈ Èb 5Ð
ÆWOöš_«Ë WO½u½UI«Ë WOŽUL²łô« UNM …bŽ  ôU− w d¹uD²K WłU×Ð WM¹b*« w ”—«b*«
WÝ«—b«  «¡«dł≈
∫WÝ«—b« ZNM
ÆWÝ«—b« Ác¼ WFO³Þ l Â¡ö²¹ Íc« w×*« wHu« ZNM*« ÊU¦ŠU³« l‡³ð«
∫WÝ«—b« lL²−
m‡U³«Ë WŠu²H*« ”bI« WFUł w rOKF²« …—«œ≈ sŽ 5ËR*« s WÝ«—b« lL²− ÊuJð
® r¼œbŽπ±ôËR ©Î® rNM »U−²Ý« bË ∏πUBý ©Î «uKJý π∏¨WÝ«—b« lL²− s •
® ‰Ëb'«Ë±∫rNðUÐU−²Ý« XKKŠ s¹c« WO«dG1b« lL²:« œ«d√ hzUBš 5³¹ ©
® ‰Ëbł±WO«dG1b« lL²:« hzUBš ∫©
15
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bFÐ sŽ WŠu²H*« WOÐd²K WOMOD	KH« WK:«
76
r¼dE½ WNłË s WŠu²H*« ”bI« W‡‡FUł w
 rOKF²« …—«œ≈ sŽ 5ËR	LK WO³¹—b²«  UłUO²Šô«
∫WÝ«—b« …«œ√
b?F?Ð s?Ž r?K?F?²?«Ë Õu?²?H?*« r?OKF²UÐ oKF²*« ÍuÐd²« »œ_« w ¡Uł U vKŽ ŸöÞô« bFÐ
¨w½öOJ«®≤∞∞± ¨wKF«Ë ¨≤∞∞¥WöF«  «– WIÐU«  UÝ«—b« w ¡Uł U pcË ¨©
 ¨v?H?D?B?Ë b?O??«® ∫W?‡?O?U?(« W?Ý«—b?«  ôU−0≤∞∞≤ »d?ŠË ¨±ππ∏ U?L?O?M?G«Ë ¨
≤∞∞≥ ÕU?²HË ¨±ππ∂ w³že«Ë ¨≤∞∞±  U?×¹dË ¨±ππ≤ f½u¹Ë ¨≤∞∞≥r?UF«Ë ¨
±π∏π v≈ ‰«RÝ tOłu²Ð ÊU¦ŠU³« ÂU Æ©±µ«œd Î UłUO²Šô« v≈ ·dF²K lL²:« œ«d√ s 
b?¹b?% w? rNðUEŠö0 býd²Ý« ¨WFU'« w rOKF²« …—«œ≈ sŽ 5ËRLK W“ö« WO³¹—b²«
W?F?O?³?Þ l? Â¡ö²ð wJ ¨œuM³« s œbŽ mO p– bFÐË ÆWÝ«—bK W“ö«  ôU:« iFÐ
U?I?Ë œu?M?³?K »U−²¹ YO×Ð ÂeKð w²« WłU(« Wł—œ ”UO w WÝ«—b« Ác¼Î d?JO Ã—b² 
«bł …dO³ ∫wÝUL)«Î«bł WKOK ¨WKOK ¨WDÝu² ¨…dO³ ¨ÎÆ
∫…«œ_« ‚b‡‡
® vKŽ UN{dFÐ ÊU¦ŠU³« ÂU …«œ_« ‚b s oI×²K±≥ULJ× ©ÎÁ«—u²b« Wł—œ WKLŠ s 
w —UOF*« ÊUË ¨rNðUNOłuðË 5LJ;« ¡«—PÐ cš√ bË ÆW¹uÐd²« …—«œù«Ë WOÐd²« ‰U− w
 ‚UHð« p–∑∞ÊuJ²ð wzUNM« UNKJAÐ W½U³²Ýô« X×³√ ÆUNOKŽ rOJ×²« WM' ¡UCŽ√ s •
 s∏∞Æ ôU− …dAŽ vKŽ WŽ“u …dI 
∫…«œ_«  U‡‡³Ł
‚U??ðö? U?H?√ ŒU?³?½Ëd? qUF »UŠ o¹dÞ sŽ …«œ_«  U³Ł s b‡Q²UÐ ÊU¦ŠU³« ÂU‡
® ‰Ëb‡'«Ë wKš«b«≤Æp– `{u¹ ©
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≤∞∞∑  w½U¦« Êu½U ¨‰Ë_« œbF« ¨‰Ë_« bK:«
77
qOKš e¹eF«b³Ž ÂUBŽ Æ√  Ø  ÊUŠdÝ e¹eF«b³Ž ÊU	ž Æœ
® ‰Ëb'«≤WOKJ« Wł—b« vKŽË WÝ«—b«  ôU:  U³¦«  öUF WuHB ∫©
® ‰Ëb'« s ` C²¹≤ 5Ð U XŠË«dð  U³¦«  öUF Ê√ ©∞[π± ≠ ∞[π∑qBŠ YOŠ 
XKBŠ 5Š w  U³Ł qUF v½œ√ vKŽ bFÐ sŽ rKF²«Ë Õu²H*« rOKF²« ÂUEMÐ oKF²*« ‰U:«
 ö?U?F? vKŽ√ vKŽ WKUA« …œu'« …—«œ«Ë  U“_« …—«œ«Ë Xu« …—«œSÐ WIKF²*«  ôU:«
® WOKJ« Wł—b« vKŽ  U³¦« WLO XGKÐË ¨ U³Ł∞[π∏Æ©
∫UN²AUMË WÝ«—b« ZzU²½
W?F?U?ł w? r?O?K?F?²?« …—«œ≈ s?Ž 5?ËR?*« Èb WO³¹—b²«  UłUO²Šô« Wł—œ nK²ð q¼
q?š«œ …d?³?)«  «u?M?ÝË ¨W?O?1œU?_« W?³?ðd?«Ë ¨W?OLKF«  ö¼R*« ·ö²šUÐ WŠu²H*« ”bI«
U?L? ¨W?O?ÐU(«  UDÝu²*« Xłd²Ý« ‰«R« «c¼ sŽ WÐUłûË øqLF« luË ¨WFU'«
® ‰UJý_« tMO³ð±≠¥Æ©
17
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bFÐ sŽ WŠu²H*« WOÐd²K WOMOD	KH« WK:«
78
r¼dE½ WNłË s WŠu²H*« ”bI« W‡‡FUł w
 rOKF²« …—«œ≈ sŽ 5ËR	LK WO³¹—b²«  UłUO²Šô«
±∫wLKF« q¼R*«   ©
® qJA«±ÆwLKF« q¼R*« VŠ WO³¹—b²«  UłUO²Šô« ∫©
® qJA« s `C²¹±lOLł w dO²łU*« WKL( WO³¹—b²«  UłUO²Šô« Wł—œ jÝu² Ê√ ©
 U?łU?O?²?Šù« d?¦?√ Ê√Ë ÆÁ«—u?²?b« WKL( WO³¹—b²«  UłUO²Šô« Wł—œ s vKŽ√  ôU:«
…—«œ≈ w?U?−? w? U?N?K?√Ë ¨w?M?N?*« d¹uD²«Ë WKUA« …œu'« …—«œ≈ wU− w X½U WO³¹—b²«
q?U?Š U?N?³??²?« Êu?J?¹ b? w²« WdF*« Ê√ W−O²M« ÊU¦ŠU³« dH¹Ë ÆW¹uÐd²« …œUOI«Ë Xu«
Æq?√ V?¹—b?ð v?≈ W?łU?×?Ð u?N wU²UÐË ¨dO²łU*« WKLŠ s d¦√ t²Ý«—œ ‰öš …«—u²b«
UŽu½  bL²Ž« UNOÝQð W¹«bÐ wË WŠu²H*« ”bI« WFUł Ê√ v≈ lłd¹ U0— pcËÎvKŽ U 
©dz«Ëb« Ëd¹bË ¨ Êu¹—«œ≈Ë ÊuO1œU√ ÊËbŽU® WO½U¦« Wł—b« VUM w dO²łU*« WKLŠ
ÆÁ«—u²b« WKLŠ s d¦√ V¹—b²« v≈ rN²łUŠ  dNþ wU²UÐË
® Íb?¹b?(« W?‡?Ý«—œ l? W?‡Ý«—b« Ác¼ XIHð«±ππ∏® w?M(«Ë ¨©±πππW?‡?‡Ý«—œË ¨©
® w?‡³že«≤∞∞±® t² uÐ√ WÝ«—œË ¨©≤∞∞≤® V?OD)« WÝ«—œË ©±ππµd?U½ uÐ√ WÝ«—œË ©
®±ππµ® ÍdOLA« WÝ«—œ l WÝ«—b« Ác¼ XHK²š«Ë ©±ππ≤UËd dNEð r w²« ©ÎWł—œ w 
ÆwLKF« q¼R*« dOG²* ÈeF¹ w³¹—b²« ÃUO²Šô«
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≤∞∞∑  w½U¦« Êu½U ¨‰Ë_« œbF« ¨‰Ë_« bK:«
79
qOKš e¹eF«b³Ž ÂUBŽ Æ√  Ø  ÊUŠdÝ e¹eF«b³Ž ÊU	ž Æœ
≤∫WO1œU_« W³ðd«   ©
® qJA«≤ÆWO1œU_« W³ðd« VŠ WO³¹—b²«  UłUO²Šô« ∫©
® q??J?A?« s? `?C?²?¹≤X??½U? W?O?K?J?« W?ł—b?« v?K?Ž w?³?¹—b?ð ÃU?O?²?Š« W?ł—œ v?K?Ž√ Ê√ ©
«dOš√Ë ¨ ÊËbŽU*« …cðUÝ_U 5Ý—bLK U¼öð ¨ s¹d{U×LKÎÆ‚u UL Êu—UA*« …cðUÝ_« 
— s?¹c?« Ë√ ¨d?O?²??łU*« W³ð— WKLŠ s r¼Ë ¨s¹d{U;« ÊQÐ W−O²M« Ác¼ ÊU¦ŠU³« dH¹Ô^«u
‰U?L?J?²?Ýô Êu?×?LD¹ s¹c«Ë ¨WFU'« w tÐ ‰uLF*« WOd²« ÂUE½ VŠ d{U× W³ð— v≈
«uKI²MO W³ž— rN¹b ÊuJ¹ b ¨ q³I²*« w Á«—u²b« W³ð— WKLŠ s «u×³BO UOKF« rN²Ý«—œ
l?O?L?ł w?Ë r?N? Í—Ëd?{ V?¹—b?²?« «c?N? w?U?²?UÐË ¨WFU'« w vKŽ√ W¹—«œ≈ VUM v≈
ÆWÝ«—b«  ôU−
W?ł—œ X?½U?J? W?¹—«œù« …œU?O?I?«Ë w?K?;« lL²:«Ë Xu« …—«œ≈  ôU−0 oKF²¹ ULO U√
«c¼Ë ÆwMN*« d¹uD²« ‰U−Ë WKUA« …œu'« …—«œ≈ ‰U− v≈ W³MUÐ WKOK w³¹—b²« ÃUO²Šô«
¡UCŽ√ qO¼Qð …—Ëd{ vKŽ eOd²«Ë ¨ rOKF²« w WKUA« …œu'UÐ b¹«e²*« ÂUL²¼ô« v≈ œuF¹ U0—
«–≈ ULOÝ rNH½√ d¹uDð w 5Ý—b*« W³ž— U0—Ë ÆwLOKF²« ¡«œ_« Èu² ld f¹—b²« W¾O¼
W?³??M« X½UJ bŽU*« –U²Ý_«Ë d{U;« U√ ¨Ãd²« w¦¹bŠ sË WKOK rNðd³š s2 «u½U
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bFÐ sŽ WŠu²H*« WOÐd²K WOMOD	KH« WK:«
80
r¼dE½ WNłË s WŠu²H*« ”bI« W‡‡FUł w
 rOKF²« …—«œ≈ sŽ 5ËR	LK WO³¹—b²«  UłUO²Šô«
ÃU?²?% b?Ë ¨W?Ð—U?I?² ULNÐ WÞuM*«  UOËR*«Ë  ULN*« Ê√ vKŽ ‰b¹ «c¼Ë ¨ULNMOÐ WÐ—UI²
V?O?U?Ý_« l? v?ýU?L?²?²? U?N?¦¹b%Ë UN½uJK²1 w²«  UuKFLK d¹uD²« …œUŽ«Ë V¹—b²« v≈
ÃU?O?²?Š« W?ł—œ ÊS? b?F?Ð s?Ž r?K?F²«Ë Õu²H*« rOKF²« ÂUEMÐ oKF²¹ ULOË Æ…—«œù« w W¦¹b(«
v?≈ p?– l?łd?¹ b?Ë ¨ÊËd?{U?;« r?¼ö?ð w?³?¹—b?ð ÃU?O?²Š« vKŽ√ X½U WO³¹—b²« 5Ý—b*«
s? Êu?œU? r?N?½√Ë U?L?O?Ý ¨Õu?²?H?*« r?O?KF²« vKŽ edð WÝR w qLF« WÝ—UL* rN²łUŠ
ÆwLOKF²« jLM« «c¼ sŽ nK²ð WOUE²½« WOLOKFð  U¾OÐË  UFUł
V?UM Êuu²¹ s2 r¼Ë ¨V¹—bð v≈ WłU×Ð «uO rN vKŽQ Êu—UA*« …cðUÝ_« U√
Õu²H*« rOKF²« ÂUE½ wM³²Ð ÊuuI¹ rN wU²UÐË ¨ UNOÝR sË ¨ WFU'« …—«œ≈ w WOUŽ W¹œUO
Æp– cOHM²  «ËbM«Ë qLF«  Uý—Ë œ«bŽSÐ ÊuuI¹Ë ¨t²HKË
U¼öð w³¹—bð ÃUO²Š« vKŽ√ vKŽ d{U;« W³ð— WKLŠ qBŠ bI  U“_« …—«œ≈ ‰U− U√
lL²:«Ë WFU'« w WHK²<«  U¾ON« l dýU³ qUFð l«u w rN½√ wMF¹ «c¼ Æ”—b*« W³ð—
r?N?½√ ÊËd?FA¹ pcË ¨ UÐUIM« Ë√ lL²:« l  U“√ WNł«u* W{dŽ Êu½uJ¹ b wU²UÐË
«c¼ vKŽ V¹—b²« WOL¼√ v≈ p– ÊU¦ŠU³« ËeF¹Ë ¨ U“_« …—«œ≈ vKŽ V¹—bð v≈ WłU×Ð
UFł«— ÊuJ¹ b Íc« ‰U:«ÎWOKš«b«  U¾ON« …d¦Ë w«dG'« UNF¹“uðË WFU'« qLŽ WFO³D 
ÆW¹dË WM¹b q w lL²:«  UÝR s dO³ ¡eł l UNKUFðË UNO
ÃU?O²Š« vKŽ√ v≈ WłU×Ð s¹d{U;«  Ê√ 5³ð bI ¨wLKF« Y×³« ‰U−0 oKF²¹ ULO U√
«d?E½ ¨‰U:« «c¼ w w³¹—bðÎv?K?Ž r?N?uB( rN²Ý«—œ ‰U− w wLKF« Y×³K rN²łU( 
ÆÁ«—u²b« Wł—œ
Ê√ w?M?F?¹ «c¼Ë ¨s¹d{U×LK w³¹—bð ÃUO²Š« Wł—œ vKŽ√ X½UJ ¡«œ_« .uIð ‰U− U√
WOKLŽ Ê_ …«—u²b« Wł—œ vKŽ tuBŠ bFÐ vKŽ√ W¹—«œ≈ l«u «uLK²¹ Ê_ ÕuLD« rN¹b
 w?ÐU??Š jÝu²0 ÊuÝ—b*« U√ ÆÍ—«œù«Ë wMH« V½U'UÐ oKF²ð .uI²«≥[∞∑u¦¹bŠ r¼Ë 
q?L?F?« w? ¡«œú? .uI²« VOUÝ√ vKŽ V¹—bð v≈ WłU×Ð rN WKOK …d³š rN¹bË Ãd²«
«dOš√Ë ¨ UNIO³DðË UNOKŽ ·dF²«ËÎVUM  bKIð  U¾ s rN ‚u UL „—UA*« –U²Ý_« W³ð— 
 «Ëœ_«Ë  «—UN*«Ë ·—UF*« s rN¹bË Èdš√  UFUł wË WFU'« w oÐU« w W¹—«œ≈
Æ¡«œ_« .uIð WOKLŽ w r¼bŽUð w²«
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